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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Functional interactions between transient receptor potential M8 and transient 
     receptor potential V1 in the trigeminal system: Relevance to migraine 
     pathophysiology 
     （トランジエントレセプターポテンシャルM8とトランジエントレセプターポ 
      テンシャルV1の三叉神経系における機能的相互作用：片頭痛病態との関連) 
  
 本研究では片頭痛病態モデルである硬膜炎症モデルマウスを用いて、TRPM8
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